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DİPten Gelen Festival/SİNekoloji Film Festivali 12-18.11.2009
Bu yıl Ekoloji Kolektifi, Çankaya Belediyesi ve Ankara Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen SİNekoloji Film 
Festivali’nin teması toplumsal mücadeleler olarak belirlendi. 12-18 Kasım 2009 tarihleri arasında Ankara'da 
gerçekleştirilecek olan festival kapsamında toplumsal mücadelelere, iklimi kurtarmak için yürütülen çabalara 
odaklanılıyor. Dünyanın iklim pazarı haline gelmesi karşısında dipten gelenlerin sesini birikten festival “Su ve Yaşam 
Hakkı” konulu film yarışması sonucunda üretilen 24 ve toplamda 33 film, aynı temalı Homur Dergisi karikatür sergisi, 
Derya Ülker’in“Komün ve Su” resim sergisi, “İklim Değişikliği Rejimi ve Türkiye’nin Yeri” paneliyle dipten gelen 
dalgaya ses veriyor. 7 gün sürecek festivalde etkinlikler herkese açık ve ücretsiz. (PROGRAM)   
Son yıllarda gıda, enerji, su, tarım, kentsel mücadele alanlarında ortaya çıkan toplumsal mücadele dinamikleri, yaşamı 
başka türlü kurma ideali için yol alıyorlar. Bu ideal ise neredeyse tüm toplumsal mücadeleler tarihi ile yaşıt. Ancak 
içinden geçtiğimiz çağda yaşadığımız ekolojik krizin derinliği karşısında sorunlara direnmek bir zorunluluk haline 
geldi.
Özellikle iklim değişikliği krizi bir varlık yokluk sorunu ile karşı karşıya bıraktı dünyamızı. Gıda krizi, kuraklık, 
çölleşme, her gün giderek artan salgın hastalıklar hem ruh hem de beden sağlımızı yok ediyor. Hem de tüm canlı 
çevremizle birlikte bir yıkımla karşı karşıya bırakılıyoruz. Bu konuda duyarlı tüm toplum kesimleri bir yandan 
duyarlık yaratmak bir yandan da mevcut üretim ve tüketim tarzlarımızın sonucu olan iklim krizine karşı çözümler 
yaratmak için çalışıyor.
Festival Süresince İletişim İçin:  sinekoloji@gmail.com
EKOLOJI KOLEKTIFI
ÇANKAYA BELEDİYESİ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ANKARA BAROSU Sinema Kulübü 
